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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Мета дослідження є характеристика аудиту запасів за 
сучасних умов господарювання підприємства. Завданнями дослідження є 
охарактеризувати організаційний аспект проведення аудиту запасів, висвітлити 
методику аудиту запасів на підприємстві. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об‘єктом дослідження є система запасів 
підприємства. Предметом дослідження виступає методика та організація аудиту запасів 
на підприємстві. 
Методи та засоби дослідження. В процесі дослідження методики аудиту 
запасів на підприємстві були використані загальнонаукові методи пізнання: поєднання 
абстрактного й конкретного, аналіз і синтез, індукція, дедукція, групування й 
порівняння, класифікація.  
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Визначено 
класифікаційні ознаки запасів на підприємстві. Охарактеризовано аудиторські 
процедури щодо запасів на підприємстві. Практичне значення одержаних результатів 
полягає в побудові якісної методики аудиту запасів з метою підвищення ефективності 
їх використання для забезпечення контролю за їх надходженням та вибуттям на 
підприємстві. 
Результати дослідження. Аудит - це метод наступного контролю, що 
складається із сукупності методичних прийомів, застосування яких дозволяє визначити 
достовірність звітності, обліку, їх повноти та відповідності чинному законодавству та 
встановленим нормативам [1].  
Запаси — активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 
господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого 
продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва 
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством [2]. 
Загалом, запаси класифікують за наступними ознаками: 
1. За місцем запасів у виробничому процесі: матеріальні ресурси; незавершене 
виробництво; готова продукція; тара; відходи. 
2. За місцем запасів у логістичному процесі: запаси в постачанні; виробничі 
запаси; збутові (товарні) запаси; складські запаси; транспортні (в дорозі, транзитні) 
запаси; запаси вантажопереробки; сукупні запаси. 
3. За функціональним призначенням: поточні (регулярні); страхові; підготовчі; 
сезонні; неліквідні запаси; 
4. За відношенням щодо посередників: запаси у постачальників; запаси у 
споживачів; запаси у торгівельних посередників. 
Стан, формування й використання запасів – це визначальний чинник 
забезпечення конкурентоспроможності на ринку виробленої продукції. Саме тому 
виникає потреба в проведенні аудиту запасів на підприємстві. 
Аудит запасів на підприємстві включає дослідження стану складського 
господарства та збереження запасів, нормування витрачання, оприбуткування, 
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правильності оцінки запасів, використання запасів на виробництві, перевірка операцій з 
МШП.  
Основна мета аудиту запасів - встановлення законності, достовірності та 
доцільності операцій з запасами, правильності їх відображення в обліку.  
Аудиторські процедури поділяються на ті, що проводяться: до інвентаризації; 
під час інвентаризації; після інвентаризації [3]. 
До проведення інвентаризації потрібно впевнитись у тому, що на підприємстві 
чітко організовані складське господарство та контрольно-пропускна система. 
Необхідно здійснити аудиторські процедури для перевірки таких моментів:  
-як здійснюється охорона об'єкта, де зберігаються запаси; 
-чи укладені та правильно оформлені договори про матеріальну відповідальність з 
працівниками, яким передано запаси на зберігання;  
-чи призначена керівництвом підприємства постійно діюча комісія для перевірки 
надходження і вибуття запасів. 
Аудитору важливо перевіряти події після дати складання балансу та звертати 
увагу на правильність їх віднесення до того чи іншого звітного періоду.  
Типовими порушеннями, що виникають під час здійснення операцій з запасами 
на підприємстві є: 
 незадовільна організація складського обліку та умов зберігання запасів; 
 невиконання завдань щодо надходження запасів у відповідній якості та 
кількості; 
 придбання непотрібних запасів для виробничого процесу,  
 наявність на складі зіпсованих запасів; 
 порушення правил приймання вантажів, неправильне визначення та оформлення 
нестачі; 
 неповне оприбуткування запасів, що надійшли. 
Висновки. Організація та методика аудиту запасів є комплексною системою для 
перевірки надходження і вибуття запасів на підприємстві. Вона передбачає: перевірку 
умов належного зберігання і обліку запасів для забезпечення ефективності 
аудиторських процедур.  
При проведенні аудиту запасів важливо перевіряти наявність довідково-
нормативної документації; документально-юридичного обґрунтування надходження 
вибуття запасів для забезпечення ефективного їх використання на підприємстві.  
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